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Presentació del llibre Pedagogia, ara. Aplicació a la societat 
catalana:principis, tensions, referents, accions, cultura, de Martí Teixidó 
Com diu el mateix autor a la presentació del llibre, aquesta publicació és un assaig 
que articula principis estables de la pedagogia, sovint oblidats, i els aplica als 
assumptes que preocupen i ocupen actualment Catalunya.  
L’acte de presentació, que es va celebrar a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), 
el dia 5 de juliol, va comptar amb les intervencions de Joandomènec Ros, president 
de l’IEC; Marina Subirats, sociòloga, gestora pública i política catalana, i del mateix 
autor del llibre, Martí Teixidó i Planas. Es pot consultar el programa més detallat de 
l’acte a la web de la Societat:  
http://blogs.iec.cat/scp/2017/05/25/presentacio-del-llibre-pedagogia-ara/ 
A continuació de les intervencions es va generar un viu diàleg entre els assistents i els 
membres de la taula, com a mostra clara que els principis de la pedagogia preocupen 
i ocupen quan s’apliquen a la realitat actual de les escoles i del conjunt del sistema 
educatiu. La presència entre el públic de socis amb diferents trajectòries 
professionals i responsabilitats en el món de l’educació escolar, la formació del 
professorat i la política educativa durant els darrers anys va enriquir el debat. 
Abans de cloure la sessió, hi va haver l’actuació musical de Bruna Escolà, alumna de 
l’Escola de Músics JPC. 
El llibre ha estat publicat per l’IEC i s’hi pot accedir a través del web: 
https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=novetats_editorials&subM
oduleName=darreres_novetats&idCatalogacio=27429 
En aquest mateix volum de la REVISTA, es pot consultar també la recensió del llibre, 
feta pel professor Jaume Sarramona. 
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